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VÁROSI SZÍNHÁZ
Hétfőn, 1901. évi
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A SOROS
Bérlet 17ü~ik s%ám TR*
április hé 29-én,
M M U M L
Operette 3 felvonásba!.*. írta: Owen Hall. Fordították: Makai Emil és Pásztor B. Zenéjét szerzetté: Johnes Sidnoy.
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S Z E M É L Y E K :
Heliodorus, bűvész —
Aspázia, leánya — —
Antoni , herezegno —
Marcus Pomponius, Rómafőpolg,- 
ürchias’ szobrász— — 
‘Dioméd, görög rabszolga — 
írisz, Antónia rabszolganője 
Melanopis — —
Circe, ) rabszolganők Heliodo- - 
Nepia,) rusnál
Curius, ) — —
















Manlius, római nemes —
Licinia, )
Flávia, ) / ■ • * !  —
Cornélia.) romai aok ... 
Tulia, ) —
1-ső ) hölgy Antónia —
2-ik ) kíséretében —
1 "Sö ) rabszolga Antónia —
2 -ik ) kíséretében —
1-ső ) — — —






— Bartháné Link a.
— Kovács F,








jT?k j tánczosno _  _
1-ső ) —
3 -ik ) tánczos I  I
4 -ik ) — — —
1 §1 }
°-ik ) ra^ ° % a Heliödorusnál
1-ső ) r  , ~ —
2-ik ) hctor
2 -ik ) 8zereC86n rabszolga
Tánczosok,^tánczosnők, rabszolgák, rabszolganők, szerecsenek
Kovács Mariska, 










— Elekes J /
— Bakó Antal.
— Gubies Fülöp.
Heliodorus, bűvész — 
Aspáaia, leánya — —
Antónia, herezegno —
Marcus Pomponius, Róma főpolg. 
Arefaias, szobrász— —
Dioméd, görög rabszolga — 
írisz, Antónia rabszolganője 
Melanopis — — .
Circe, ) rabszolganők Helio- 
Nepia, ) dorusnál 
Curius, ) / • 7
Lolius, ) római tteme3ek 
Oilius, )
Sziklay M.
- F. Kállai Lujza.” 
* Bárdos Irma.










Manlius, római nemos — 
Licinia, római nő— —
Flávia, ) —
Cornélia,) római nők —
Tulia, ) —- —
1-ső ) hölgy Antónia kisé-
2-ik ) retóben
1-ső ) rabszolga Antónia kisé-
2-ik ) retóben
1-so ) —
2-ik ) ,, „ —g  ^ tánczosno
4-ik ) —
• Serfőzy Gy.
• Magda E. 
Bartháné L. 
Kovács Fáni.











































Marcus Pomponius, Róma 
Archias, szobrász — —
Dioméd, görög rabszolga— 
Melanopis — —
Circe ) rabszolganők Helio 
Népia) dorusnál 
l-so ) hölgy Antónia kísére­
l ik )  tében
* Sziklay M.
F, Kállai Lujza. 
Bárdos Irma.
Ifj. Szathmáry Á, 







Harmdik felvonás: „A  rab sz o lg a  szere lm e/*
Licinia, ) — —
Flávia, ) , „| —
C ornélia,) romai aok -  
Tulia, ) — —











Tánczosok, tánczosnők, rabszolganők, szerecsenek, Betörök,
— Magda E.




























~  Bálint M.
— E l :kés J,
— Bakó N.
— Gubics Fülöp.
A darabban előforduló tánezökat betanította Makray Dénes. A darab uj díszleteit Gyöngyösy Tiktor festette; az uj jelmezek pedig a színház szabómühehében, idős
Püspöky Imre förubatáros felügyelete alatt készültek
í i a tü K J V f c ^
H e l y á r a t e  j o a i - j t r e n d e s e i #.*•
passzázs?*rasaK*?*®
Esti pénztárayitás 8,
Holnap, kedden, április 30-án, bérlet 171 szám „0“
Áco r n e v i U e i  h & r a x  L g O i£ -  Hagy operetíe 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Planquette.
IMRMfc I III——' I IB I I I    waMRaMMMOnaMRRMWRMROWBteMéaMIIMHBHaaaBBWBBSmBIWHCSaatPIOSaP^^
l&Lü s  o  r :  
Szerdán, május 1-én, bérlet 172. szám „A" — hatodszor: OyratCMi B e f p m  Romantikus színmű 5 felvonásban.
Csütörtökön, májüs 2-án, bérlet 173. szám „B“ —  újdonságul először:H 4zas#4g* g ő z e r ő v e l  vagy: Ö r ő k ö la i Színmű 4 felvonásban 
Angolból fordította: Szépfaludy Ö. Ferencz.
. i -.naeM M brcrtzsa.. «>sseaau2!
________ Pénteken, május 3-án, bérlet 174. szám „C“ — harmadszor: Cl © ralié é» T  ftísa.. Bohózat 3 felvonásban.
Szombaton, május 4-én, bérlet 175. szám „A“ — új kiállítással és jelmezekkel, újdonságul először: Bohozatos operette 3
felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Ifj. Bokor József. -
Vasárnap, május 5-én, két előadás; délután 3 órakor, íéíhely árak kai: O oak ■ y  ir ig a d é fO í ,  Történelmi színmű; este 7 és félórakor 
bérlet 176. szám „B“ másodszor: l a p f o f y a t k e t ó s ,
Komjáthy János,
1901. - Nyomt ok s város .626. . . .
a debreczeni színház igazgatója.
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